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Brussels, .Iuly J-976
socrAT, FUND APPLICA!:r0I!F  APPROVED - SECoND  SERISS
I't-. phe Comrnission has approved the financing of the second series of appJ.i-
pations in L9?5 for assistance frort the European Social Fund for vocatio-i
ho'l  +r^rinino  or.firritias  in  tha  Monhar.(fafac-  Tho  Rr,nia'l  Frrndlc  ns.qist-  i lral training activities  in the Menber States" The Social Fund's a6sist- 
I
I [nce in the form of aon-repayab]e grants for this second series of appli-i
pations anounts to approxinately 1OO nil-lion unit6 6f account"(L)  The
pnount of assistance granted in the firet  series approved last May was
hpproximately 58 millie,ns u.a. (2)
1  6/  r  l, l,a  .rt!  ---  --  I jfne total budget frar 1976 is  44o nillirn  u"a.
j
In accordance with the rules of the reforn cf the Social Fund the
Commission can reinburse 50% of the cost of retraining schenes financed
by a public authorfty"  In the case of schemes carried out by private
bodies, the Commission grant will  equal that made by the public autho-
rities "
A. ACTTONS IN FAVOUR OT CATEGORIAS  AND SECTORS
Under this heading the Social Fund can assist in ttre retraining of
persons who are: leaving agriculture; leaving the textile  industry or
acquiring new ski1ls in textiles;  migrant workers; handicapped  workers;
under 2l years and unenployed or in search of first  time enploynent-
The budgetary situation for these aperations in 1976 is  as follows (grgures
approxinate) r
Total budget for ]-9?6  198.9 nillion  u.a.
Prior comnitments
decided in 1974 and L9?5 47  million u.a.  '
First  series appJ-ica*
tions 1,975
Second series appLica-
ti.ons L976
The anounts received by the individual  countries in  the second series is  as
floLlows (the first  series figures are shown in  brackets):
lJ.9 miLlion u"a"
?O  nillion  u"a.
Belgium
Derunark
France
Feoeral Republic
of Germany
Ireland
ItaLy
Luxembourg
Netherlands
BF 55.4 million
DK  1.8 niillion
FF 142.4 urillion
DM 54  million
S  O"7 tnillion
Li 9,J19 nillion
LF  O"9 mil-lion
FL  3.2 mil"Iion
(44.4 million)
(- )
(7.2 million)
(r8.5 miltion)
(o.f rnittion)
(3 ro87 rniLlion)
(-)
( 2.1 rnillion)
United Kinedom  g  4"8 nillion  (O.2 miilion) ffi / {2)  For  detni'tp  eaa  D 
-  7a--z -
Exarnples af training,  ! :n-ee assisted
Approxirnately 40 million 11r8. have^.bee4 grantei' to assist 'rfirst  priorityrf
schenes for the training of Xgggg.PggPlg who trave been unable to ftnd a
first  job since l.eaving schoolo
Belcium: *
The Office National de 1'EmPloi
2,OOO young people in  search af
Germany:
has or6anised training courses 161 alout
a first  job.
The Fundesanctalt fiir  Arbeit has launc!'red vocational preparation c6urses
designe,d to  ensurc a smooth transitionlb"t""en  sehool and v;ork f'rr  tiie
more vulnerab-'l-e groups of young unemployed persons.  About 5r50o rersnns
are iuvnlved
sg-gg'
The Scheme of the secr6tariat  G6n6:'a1 de Ia Fc rnatinn Prqfessionnelle '.
called,rsOrOOO.jeunesn ai.ms at helping those j.::" the 16 to  20 years  ege
bracket who are insufficiently  trained to  5et r  job.  The tra.ining gourser'
which are spread through the country, last  1O ntonti:s snfl about 22'7AA
perscns are invoLved.
ffi,ooo  young per6on6 wirr. be assisted by traininri eourees orga*iscti
by AllCO, the IndustriaL Training Autho:'ity"
Italy
Ihe Ministero deL Lavoro is gradually transfOr'.^ing its  training caurs-es
in the Centre-North regiatt" -i;  adapt them 'hett':r to the econan1c develop-
ment of these 11 regions.'Tire Social Furrd aid wil"1 concern the courses
for about i?.AOO yiung persons. In Tuseany a simi.lar sgheme "ri}l  benefit
about ir50O young Persons.
United Ki-ncdom.
The Training $ervices Ageney has organised trshgrt CoUrsesn tr  meet the
needs of young people trtd"" lprwho bave no reasonable prospectr: of
*mploymeni. euout-J,OOO young,gsenploled will  benefit fron these
coilrses.
-L*-{i-cepr-qg
About l(i million  u.a.  have heen al.lotted to aid ehort-term demonr:tration
sehe.roes and schernes for  trainiag  staff  for  de,aling r.rith the handicapped"
The schemes aidcd under thie  series cancern Germany, Bel6ium-Irraneet
Ireland,  Luxernbourg and the Onited Kingdom'
Mierants,
About 4 million  u,a.  have been all"otted to programmes aimed at j-ntetlrating
miqrant workers and their  families  into  the economic and cocial  -rj-fr: of th''
host countries, in  this  case Geimany, tr'rance and rtaIy.
Aetig"]_!  gr-e-L_t :::t-iJ sg qld _"-L* t ilg
ijetraining schciic,r for  these secLars have been al-Iotted about 17 miliion
r-l-'i" iil  this  serie's.  The eountries coDcerned are Ireland'  +-ltc Uniten
fl r,gden (l,iorthern Ireland),  Italy  (trm:.1ia-Romagna), Germany the
lr Lhrrlands and }ranee. 
. ,r.n
B- @Ugord$ 0,t{, a EgG&met A$D InFMSSffi B&$IS
snder thiis: heading, the so,ss.a& rbEd w  graot fina.neiier.f aestrfrarsee fdqr
retnain$rg scscarec; f.tn fib.vouur enf' worhLem *cl  ge" tbrea'teaed  qcf;'f;h'. rlr'enqnloy:ner^
iin tbe po6gcr.reg.i.oos erf thre: Gotnuu,ity  amail r&o *re affeg{ld  by Lecftnieb$"
prer€!.e,s.c  drP by 3rr.*r&1"eos, in  &rruupe, cf d€  t:ahrl^.sgp*
ghe o-gd'geta,ry, si.tu:at-f.on fog these opeisgiL:iiofis i:!r }W6 is  a;' folft'cn*s"
to:&r;n- blxd[gr*t fox' lffib #tin, mfiIn$,oui uu.at''
W? trii-Llnod w-4,-
Zl* mi)I.icn t["ft-
?9 nrt}liolr u";
trlte a.ppuctximat.e  ano'um|ts, recslrr'ed.  b.y the nf{f'v'idbaf! crsu':ut'rles' irt  the
recond se.,ries: ali€ as fbllow,s 6first'  serl'egl gra'nts in  b'rackete}-
\
Dengrark:
France.
Irel"and
trtaIy
Uuiitedr Siugdolr
Frtrr.r ssmmituneielte
tr'irrsb seri.es""  agry}'E.*
carAio$e"
Secondr $:efie,s aryUn1n-
eat.i"ons:
DK 2r,5 mtll.ioo
FF  76 "L rn:iLliicr,n
€.  O'-9 rn'illlion
Li  5"17\2 mil].iore
f,  1-l'  milf.iicra
(t5 mtl-tr.gs$)
ft.9.- m"i;lIio'n,)
( h*e mf-Ltiorr,)i
(5"t"jL d"i;.iorn);
(s-3 md[tiou)
The regionaL applieaticns ctas'o-iifi.ed, as" trflrst  p.riicunfur"  crni-'cearn:
llrel.and, ItaJy iAU"*"'o., FugS-i;.a, Femfr,n$eata,  Me.aaog5iio'lrno" Canrp'aniia'r 'Sf-ciEit'"
#ol,ise, Lazio)r. Ilnited KLngdoc (A.ss,irc{bed. Areasr, e.ei- Saot$.mct'. ',l:'ail€rsr ff"'srtiit
Ir{est.n For1ftern:, $outh Westn l$onth f[i!d?p'rdg, Il*trthelm fneXand ]I'rraarre
(X,im6u:sin,n G'61"se, Langued6rs:, Ro.t[sslT]lorn,n [li.di-Fti]ffuees, B're'tagne" &irtou"o
Oharg:st.egr.  Easse-Ilorrnandie, Auver6r,re.n Se'nd6c-Loii.rtl Atlant.i4ur:, I.qrl'fliainel-
Under rtec&n-i.Ea1" prrogr'ess!.4  Fheneh agp'l-i-catiire harre bleel's, ace'es'lted anfr
under mgrlo11p:s tr.t inaertakingstl applfc"a.tfone frenm t&e gidted- i$i::$dom' and
Derqnark have &een qprptrrsdved;",
lhe sulrem€s, Ilist.ed aboree are U,mi.ted to those eSassedr as' flrltt  priord&y"'
Otger- trainiireg sehenes srntmii.tt.ed. f"o.r S@iia}. Fr.lrd ai'd $rav' lveen class"e{I
as t+secofid lr,riori-t]:fr udirieh mean.g t'trat a,ssi,stence fllsr; tlre Frrasd: uilt
depend on tfrn- hr:dgetar-y s;itu'gti.or1 at  t&e' end of tt'te 3:ear'"rNsN FoF. DE EURoplErsKE  FTELLEsSKABERs  * KoMMrssroN DER EURopirscHEN  GEMETNSCHAFTEN-  |  p  -- 6f  I
zlSroN  oF THE EURopEAN coMMUNrrrEs -  coMMrssroN oEs coMMUNAUTES EuRopeexles  -  [  |
Jifiirssror.rE  DELLE coMuNrrr  eunopEe  -  coMMrssrE  vAN DE EuRopEsE  GEMEENscHApper |  |
TALSMANOENS  GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  OU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
lilF0RlrAIt0ll
I]IFI|R ]IATI|RISCHT  AUFZEIC H]IU]IG
lt(lTt 0'tltt0RitATt0il
1{0TA D'nt0RilAzl0llE
TER ll{|CU]IIEI{TIE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER  _ I]III|RTATIII]I ITIEiI(| I  TIBRARY
AGiiEI-tr.JIfI  }E DI!]IUI])NS  }N COifCCURS r]U I,OIT}S  SCCTAL .- DEUXIEME TRAIfCI#
La Commission a a,e:.',..bd le firrancenen'b  d.e ia der;:iibme -byuna
Le tota:  d.r-r brrr-1get pott-r 1976 st€16rre d 4,+O inillions d?unit€s d-e compte"
Confcrn$rlenl, a:ux -r:igles appLir:ab-Les au Forrd.s social. rdfornn6, la  Commission
peut renbourse:t' 50 % a:,t cc0i ne,s pl.ogi'arnnes d.e leconversion financds par une
autorj-t6 publiq"re" lro.-'sel;€ -Le p::cgranme est nis en oeuvre par des organismes privds, le  cortccri.:,:rr r.Le i.a Cominission est 6gal- 6s ia con-brj-bution d.es pouvoils
publics.
A .  Sg'li! gr*St\i. 
" i#:!.L L iliJ-:Ii:iqlL' :tJr.*,.4IL !4*'Strp-
Sous cett,  r',:hri.que,  _, e Fonds soc:"ai peut octroyer .i.:lle aid.e d la
reconverslon  cLe personr'lcs cnr: q;r-i;tent Lragric'rl-i;ui.e, qui quittent le secteur
terbj.Le ou ac.;uibr-'ent C,-e nouve.iies qur+-l.ir'icatioirs  ctans ce secteur, qui sont
des tre,varlle''"r,r's  i;rigta,r:ts, d.es -,:rav;:il,rerrr.s handicapds, ries jeunes d.e moins d.e
25 ans au chOmag€  i;11 }, l.a',.eohe.rche  d.tun p:.e:aier: enploi.
La situ,;ti6ir .}.r-'isl*r'iT^ h^1:-r-.CeS op6.i..ationS en 1976 est 1a. SuiVarrte :
( ciriri'es-;;;' ;;.";;lF; i "''
Bucige'b -ioial pour 1)16  19Brg mlilion dfUC
Engagements ant6rj"eurs  C6cj.tl-e's en 1974 ef  ':|975 47  rt 
'r
Premj.bre t-rar.rche d"e d.emand.es 1)15  1319  rc  tt
Deux:-0me tranche ci.e clemancles 1)15  7O  rr  rr
Le montant regu par chaoire p3.ys au *j-tre de l.a d.errxibme tranche est 1e
suivant (1es chrffi'es cor:respcncant b 1a prennibre tranche sont ind.iquds entre
parenthbses)  !
mfrc  T+E a, 50 l.B. 5,55 FF, 3,62 il'l, 625 Lit", 3,6d Dt[, 7,5 Dkr"
Bluxelles, juillet  1916
(e) porir pLus d.e d6taj.lso r,.o'i-i.' note drinformation P -Be)-giguc
hrrenark
France
Rdpublique f6cl6ra1e d t Allenagne
IrLa^nde
Italie
Luxenbourg
Pays-Bas
Royaume-Uni
2n
FB  66A
Dlr  1 rB FF  14214
,M  54- p  n  ? &  vt  I
Lit 9"319
Fl'ux" 0,9
nil-l-ions
ft
tl
n.
It
tl
tl
.rf
4414 rniLtions)
-)
I,2 millions)
18,5 millions)
0r3 millions)
3.087 nillions)
-)
2rl nillions)
0,2 miLlionsl
Fl"
.r
312
tiA  lt .+t"
$xemp] e s,d rp,.ct i ons- 3e { orma.t i oF- h6q6{ i,9* a,qg, .d5r4.  S ongo'Prs
Quaraptc rnlllions dfUC environ ont 6td octroyds & titre.d.tai.tte & des
actions Ce fornatron corisid,drdes conme priorit€s absolus en faveur du" jSgggg
gui ntont pu trouver un premier travail d.epuis la fin de leur scoLarit€.
Bel-Eique
Ltoffice national d.e ltemploi a organisd d.es cours de formation pour
prtss d.e 2.000 jeunes 3, la recherohe drun premier emp).oi.
A1:.rc.qps
Le Bund.esanstaLt  .fU:r Arbeit a erganisd des cours cle prdparation
professionnelle visant t. faciliter  Ia transition entre 1t6co1o et Ia vie active
por:r l-es groupes d.e jeur:es chO:neurs.les  plus rnrlndrables.  Prbs d.e J.600 personnes
suivent ces cours.
France
Le programme du Secrdtariat  g€ndra1 d.e la fornation professiorenel'le
intitul6 tt5O"OOO jeuneset visc &, aider Les jeunes Ae 15 8.20 ans Eri ntont pas
unc formation suffisante 3. tror:ver un enploin Les cours d.e formationr qr:i sont
d.isperis6s u4 pe.r partout dans le paXsr ont une dr.rr6e d.e 10 mois et sont srrivis
par 22,'lOO personnes.
Irland.e
Ians le cadre d.f un programne, prbs'd.tu! rrilLier  d.e jeunes recevront  des
cours d"e fornation organis€s par ia In&usturla1 S::alning Authority (.ANCO) "
Italie
Le m:inistbre du travail- modifie prog:resslvenent ses cours de formation
dans les relgions du centre-nord. afin'd-e mieux les ad.apter au d.6veloppement
dconomiqr.re d.e ces 11 rdgionso Lraide du Fond.s socia1 portera sur d.es cours qui
touoheront prbs de 37.000 jeunes. En toscane, prbs de 1 J00 jeunes poumont
b6:i6ficier d.tun prograiune d.e formation  analogxre.
Royaume-Uni
Le Trairring Serwices Agency a organisd d.es ircours acc6l6rdsot pouf r6ponclre
aux besoins d.es Jerrnes d.e moins de 19 ans qui ntont pas d.e perspectives d.temploi
satisfaisantes. PrBs.d.e 3 00O jewres sans travail  bdndflcieroat  d.e ces o€stlposc
Hand.icapds
PrEs d.e 10 nillions  d.tur:.itds d,e compte ont 6t6 consacrds l, d.es actions
tempofai-res e-rt:'enrir:es  rla.r,.s r.,':i.h::t nc dd. :r,,,r'11;"-.-r:)r-..t a::,:j" .r-i-t& d.gS pfogfanmeg
"/.J.
'1
de stage et d.e formation du pereonnel afin drassurer la rddd.ucati;n d.es
hantLicapds.  Les aotions b6ndficiant rlrune aide d.ans le cadre d.e cette
tranche concerrrent ltAllenagne, J.a Belgigrre, la Francgr ltlrla.nde, le
Luxenbowg et l.e Ro;rauroe-Uni.
Travailleurs misrants
Prds de 4 millions d.runitds d.e compte ont 6td consacr€es b d.es actions
visant 3, assurer lrint€gration dcononigue et sociale d.es travailleurs n:igra,nts
et cl.e leurs fa,mllLes d.ans leur pays d.raccueil, en ltespboe en Allonagne,  en
France et en ltaLie.
Asriculture. tertiles et habillenent
''  Des progrg,mmes de reconversion  d.ans sessecteurs ont bdn6fici6 drr:n
concours d.e 17 miLlions d.rr.urit6s de oonpte env:lron por:r cette tra.nche. Les
pays int6ressds sont ltfuland.e, le Royaurne-Uni (trland.e d.u Nord.), lf ltalie
(Enilie-Roroagne), lrAllernagne, les Pays.-Bas et la France.
B, .4crIops mqrnEpEr,sEF_sqR  rry.,B4Fs  REcraryALE ry rifprFrR4Ft{,q
$ous sette rubrigue, le S'ond.s social peut aecorder un concours fina^ncier
pou:r d.es programnes d.e reconversion  en faver:r d.e travailleurs qrri sont menacds d.e
eh3nagp dsns'}es rdgtons les Flustpauweg cle ].a Comurrnaut€  ou qu'i sont touchds par le
Orogf*s technigrres ou par les problbnes qui se posent tr d.es g?oupes d.fentreprises.
La situation buclg6tai.re
Eudget total pour 1!J6
&rgagement  E ant 6rieu:rs
pour ces opdrations en 1976 est la suivante :
Prenibre tranche d.e clemand.es
Deuxi0rne tranche d.e d.enandes
241 millions dtUC
1'l'l  il  f l ,tI
24  tt  tt
29  rt  rl
Les nontants approximatifs  tegus par les itiff6rents pays"au titre  d.e Ia
d.er:xiOrae tranche sont les suivants (Ie nonta:rt d.es aid.es accord.6es au titre
d.e 1a p:renlEre tranche est indigud entre parenthBses).
Danemark
Itra.lrce
Irlande
ItaLie
Royaume-l}ei
Les d.emancLes rdgionales cLass€es en ttpriorit6s  absoLues?r concement
ltlrLa,nde, lf ftalie  (AOruzzes, Pouilles, Basilicate, MezzogLorno,  Ca,nnpanie,
Stcile, trrlolise, tatiun), le Royaune-Uni  (Ies rdg:ions assist€es, ctest-S*clire
ltEeosse,  Les pays de Calles, 1.e nor&-ouest, }e nord, Ie sud-ouest, les trtidlands
du nord, Lrlrlancle du Nord.], la Franoe (Linousin, Corse, Languedoc,  Rouesillon,
]'fid.i*hr€n6es1  Bretagne, Poitou, Charentes, Basse.-Nornand.ie, Auvergne,
Vend.6e*-Loire Atlantigue, Aguitaine), 
\
Sous la rubrique ttprogrls technignett, quatre demand,es frangaises ont 6td
accept6es et d.es d.emand.es dnanant ilu Ro;raume'-Ilni et du Danenark ont 6gaLement
€td agr66e sous la nrbriEre rrgroupes dtentreprisestf  D
Les programnes 6nurndrds ei-dessus sont tous oonsidtdr6s conme prioritds
absolues' Draut:res progra.rntnes de fornation, qul ont fait  ltobjet dfune d.enand.e
d.e concours du I'ond.s social, ont 6td class6s commo.rfsecondes  prioritdsotr  o€
Eri signifie qre le coneours d"u Fond.s. d"dpendra de sa situation budg6taire  en
fln  d,r c:cerci ce.
nkr  2,J rnillions (t3 riffions)
FF  7611  "  (1!,1 rnillions)
c  or9  "  ( 412 nillions)
LLt 5.712  "  (5.134 urllLions)
c,  l 14  "  (Or3 million)
."j